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supervivència. Eivissa i tot quan representa és un 
món que s'ens va; el desarralament i la desperso-
nalització fan estralls. 
La tasca comença. Ha passat el Maig francès i 
ha deixat petjada. Miram Isidor Macabich i Ma-
rià Villangómez, i ells ens miren. Hi són; ens do-
nen suport i alè. L'Ajuntament d'Eivissa, respon. 
L'IEE tira endavant. 1, avui, sortosament, se-
gueix caminant. En el camí d'aquests anys es 
marquen unes fites segures, es ponen uns fona-
ments sòlids i es comença un edifici que costarà 
acabar, si és que s'acaba mai. Però, ara, ja no tot 
és metàfora. 
L'homenatge fet aquests anys a M. Villangómez 
significarà el reconeixement senzill i agraït a tants 
anys de feina silenciosa, però eficaç, actitud cívica i 
creadora, guiatge segur. 
Als 80. Les persones de l'Institut sabem que 
els merescuts homenatges no canvien el caràcter 
i la personalitat de Villangómez. L'escriptor, Pre-
mi d'Honor de les Lletres Catalanes, tant fa la 
correcció de l'il·lusionat al·lot d'escola com la tra-
ducció excelsa del text anglès més enrevessat. El 
cas és poder ajudar, escampar la didàctica del 
bon gust i la paraula precisa, enaltir la nostra 
llengua. 
S'han anat succeint distincions: Creu de Sant 
Jordi, Fill Il·lustre de la ciutat d'Eivissa i For-
mentera i de la Universitat de les Illes, Premi 
d'Honor de les Lletres Catalanes, Menció d'Ho-
nor de l'Obra Cultural Balear..., i M. Villangó-
mez no ha defugit els honors, però ha seguit ac-
tuant d'acord amb l'idea que les potències 
silencioses i actives són les més eficaces. He tin-
g u t la so r t de c o m p a r t i r amb ell a l g u n s 
d'aquests esdeveniments, i ha crescut l'estima i 
l'admiració cap el mestre. Fer arribar la veu de 
l'IEE al Palau Dalmases el dia del lliurament 
del Premi d'Honor de les Lletres Catalanes, re-
presentar-lo a l'hora de rebre la distinció de 
rOCB són proves de la gradual amistat amb ell. 
El mestre motoritzat és, ara, l'amic cordial, el 
referent paradigmàtic. 
Als 90. Tenc davant, asseguts a la mateixa tau-
la M. Villangómez, Josep M- Llompart i la seua 
dona Encarna, Jaume Vidal Alcover. Tres amics, 
personatges de les lletres, que conversen i tracten 
de qüestions literàries, de persones, de records, de 
moviments artístics, d'actituds. Em cal callar i es-
coltar, cosa que faig amb molt de plaer. Villangó-
mez i Llompart són més semblants: prudents, 
tranquils, dialogants; Vidal Alcover és més extro-
vertit, punyent i apassionat. Diria talment, que 
es pot jugar cadireta per escoltar la llarga conver-
sa dels tres mestres. Dels dos darrers, ja malau-
radament traspassats, ens queda l'obra, l'exem-
ple, el record i l'enyorança. A Villangómez el 
tenim entre nosaltres, i volem seguir gaudint del 
plaer de la seua amistat i companyia, de la seua 
conversa amable i erudita, del seu mètode, de la 
seua feina...L'EXEMPLE, en definitiva. I per 
molts anys. 
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L'Horta de Jesús 
Quan passava pel camí sempre em fixava en la 
casa pintada de groc que semblava un oratori. Un 
dia em digueren que s'hi havia refugiat un capellà 
i que pogué escapar-se de les mans dels persegui-
dors sortint per una finestra. Es tractava d'una de 
tantes cases que es dispersen per la gran esplana-
da que comprèn des de \ses feixes, banda i banda 
de la sèquia Llevanera, fins als terrenys de secà a 
l'indret de la Creu dels Magres. A la finca dels Por-
xos, dins aquest ample recinte, sí que anys passats 
hi hagué un oratori que havien obert al culte molt 
abans, segons pareix, del que es donà darrerament. 
Durant l'hivern, a penes podies evitar els camins 
fangosos per tota aquesta zona baixa. Eren pocs els 
camins empedrats. 
Els molins de treure aigua alçaven la roda d'an-
tenes i donaven el to a la terra de regadiu. Amb 
tot, encara funcionaven les sènies mogudes per un 
animal de feina que havia de fer diverses tandes 
per omplir el safareig. Aquella aigua clara, reposa-
da, del safareig ple, accentuava més i més la con-
trada de l'horta. Els conreus eren semblants per 
tot el pla amb les diferències, emperò, que l'exten-
sió de la hisenda permetia. Trobaves cria de ve-
dells a ses Camarones, hortalisses de tota mena a 
can Mosca, camps d'ametllers a la torre dels Xe-
bel-lins. Els arbres fruiters i el reïm abundaven a 
cas Rimbaus i a ses Torres, les collites de blat a cal 
Doctor Martí. 
Algunes cases tenien senyes ben característi-
ques per idcntificar-les: Uns pins de jardí assenya-
laven la finca de sa Figuera Dindi. Una estàtua-
com una ninfa, tal volta Dione, procedent de la 
proa d'una embarcació, decorava el porxet d'una de 
les cases vora el camí de ses Feixes. Moltes famí-
lies venien de diferents punts de l'illa, però n'hi ha-
via amb un fort assenytament allí: Ca n'Espatleta, 
ca na Frare, can Bernat, ca's Sord Rafalet... 
Eren freqüents les visites a l'església que presi-
dia l'Horta per veure el bell retaule del temps dels 
franciscans i dominics o per resar davant la Mare 
de Déu... 
Macabich escriurà en els goigs que dedicà a la 
Mare de Déu de Jesús: 
Cinc segles fa que sou reina 
d'aquesta plana florida... 
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